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The development of economy in China is long-term and steady, so China absorbs 
amount of FDI flow in. At the same time, abundant of FDI had also made the very 
important function on the development of China’s economy and the upgrade of 
industrial structure. However, there are some problems about disequilibrium in 
cosmically FDI inflow: Firstly, the disequilibrium of FDI in three industry block the 
modulate of three industry in china; Secondly, the disequilibrium of FDI in various 
industry of sorts enlarge the disequilibrium in various industry of sorts of China; 
Thirdly, the disequilibrium of FDI in area extend the imbalance of China area 
development. That disequilibrium of FDI blocks the upgrade of industrial structure in 
China, and also inducing the disparity of area development. 
China is at the high tide of economy mounting up now. So the optimizing and the 
upgrade of the industrial structure in China is very important now. Via contrasting 
other Asia countries like Japan, Korea and India with their instance of using FDI to 
upgrade the industrial structure, we can find this result: though China absorbing the 
most amount of FDI, the modulating of industrial structure is get behind of other 
countries. Thereby, we need go deep into research the problem about we using FDI to 
modulate the industrial structure, try to finding out the reason of slowness in our 
modulating of the industrial structure. This research not only has significance in the 
theory, but also in the practice. 
This text is surrounding the problem about FDI and the upgrade of the industrial 
structure in China, reviewing the researches in correlation in the first place; then we 
expatiating the disequilibrium phenomena worked by FDI and analyzing the reason 
and influence; again, we consulting other countries’ experience in using FDI to 
upgrade the industrial structure; at the end, we discussing the policy on absorbing FDI 
and the policy on the upgrade of the industrial structure in China. 
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第一章  绪论 
随着开放程度的增强，我国利用外资的规模也越来越大，对外资的吸引力从
九十年代以来至今一直在发展中国家里居首位。2003 年，中国吸收的外国直接投
资达 530 亿美元，首次替代美国成为全球 具吸引力的外国直接投资目的国家
①
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① 经济合作与发展组织. 外国直接投资趋势和近期发展报告, http://www.oecdchina.org. 
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第一节 国外理论研究 
一．关于发展中国家利用外资和产业结构调整的理论基础 














20 世纪 60 年代至 90 年代初结构演变的原因。
③
 








20 世纪 90 年代，小泽辉智在“雁行模式”基础上提出了“增长阶段模型”
理论。通过引入跨国公司与直接投资因素，他论证了跨国公司的直接投资可帮助
                                                        
① 钱纳里． 国外援助和经济发展[M]． 商务印书馆，1984．  
② 索洛等． 经济增长因素分析[M]．商务印书馆，1991．  
③ 胡乃武、金碚． 国外经济增长理论比较研究[M]．中国人民大学出版社，1990．  














































外，Görg 和 Strobl (2005)通过介绍了捷克和加纳的技能人员从外国公司向国内
公司的流动，证明劳动力流动有助于转移先进的技术和管理技能。通过劳动力流
                                                        
① Borensztein，Jose De Gregorio，Jong-Wha Lee． How does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth? 
[M]． Nber Working Paper Series, No.5057，March 1995.  
② Luiz R.de.Mello.  Foreign direct investment-led growth: evidence form time series and panel data[M]. Osford 
Economic Papers 51,133-151. 1999. 
③ Arrken, Harrison.  Do domestic firms benefit from direct foreign investment? Evidence from Venezuela[J].  
American Economic Review, vol.89, no.3，July, 1999. 
④ Blomström  Magnus,  Globerman  Steven,  Kokko  Ari.   The Determinants of Host Country Spillovers 
from Foreign Direct Investment: Review and Synthesis of the Literature [J].  Working Paper Series in Economics 
and Finance 339, Stockholm School of Economics, 1999. 
⑤ Girma Sourafel, Greenaway David, Wakelin Katharine.   Who Benefits from Foreign Direct Investment in the 
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① Holger Görg, Eric Strobl. Do Government Subsidies Stimulate Training Expenditure? Microeconometric 
Evidence from Plant Level Data[J].  IZA Discussion Papers 1606, Institute for the Study of Labor, 2005.  
② 张帆.  跨国公司对中国经济结构和效率的影响[J]. 经济研究,1999,(1).45-51. 
③ 王洛林,江小娟,卢圣亮.  大型跨国公司投资对中国产业结构、技术进步和经济国际化的影响[J].  中国工业
经济,2000,(4). 5-12. 
④ 高峰.  利用外资促进我国产业结构优化作用机理探讨[J].  经济问题,2002,(11)．18-20. 
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